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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungiTfGA muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab LIl,tA (51 soalan daripada 7 soalan yang diberi. Semua
soalan mesti dijawab di dalarn Bahasa Malaysia.




1. Terbitkan persamaan Michaelis-Menten seperti yang digunakan
dalam tindakbalas enzim'
Bincangkan mengenai signifikans pemalar-pernalar kinetik'
2. Nyatakan 'tapak aktif' dan 'komponen
terdapat pada enzim- Huraikan mekanisma
konteks teori 'lock-and-keYt '
bukan-protein' Yang
tindakan enzim dalam
3. Apakah kelebihan di antara 'ekstraselular', dan intraselular
darisegipenghasitanenzirn?Padapendapatandakaedah
manakah yang paling sesuai untuk pemekatan larutan enzim cair
disampingmengekalkanaktivitiyangtinggi?Bincangkan
secara terperinci.
Huraikan prinsip dan kaedah bagi penulenan enzim-enzim dengan
kaedah kromatografi gel.
5. Bincangkan suatu kaedah penting di dalam pengikatan enzim
dengan penyokonq pepejal (tsolid support')' Apakah faktor-





6. Tuliskan nota ringkas mengenai
(a) porarisasi pemekatan (rconcentration porarisationr),
dalam ultra penurasan.
(b) penjernihan enzirnik ke atas jus buahan
(c) tenaga pengaktifan dan tindakan enzim
(d) ko-enzirn dan fungsinya.
7. Bagaimanakah kamu dapat menjelaskan tentang enzim terirnobil.
Nyatakan perbezaan di antara reaktor enzim terinobil secara
kelompok dan selanjar. Bincangkan rnengenai operasi csrR
(continuous stirred tank) .
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